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идёт о спортивном поединке или игре), мгновенно принимать решения, организовывать себя и других, регу­
лировать и координировать действия (к примеру, на футбольном поле), а затем контролировать результат и 
давать ему оценку, сравнивая с первоначально поставленной целью, -  тот уже является сам себе управлен­
цем, грамотным управленцем. Эти перечисленные этапы и есть не что иное, как стадии процесса 
управления.
Выходит, что учащийся, занимающийся (помимо основного занятия: учения), ещё и спортом, имеет 
больше шансов стать не просто конкурентно-способным специалистом на рынке труда, но и успешным 
управленцем.
Помимо всего вышеперечисленного спектра университетских возможностей, которые формируют бу­
дущие кадры, их профессионализм, их мировоззрение, их внутренний мир, есть ещё одна, которая особенно 
заботится о последнем.
Важным моментом в развитии личности будущего кадра являются творчество и искусство, широкое 
поле для занятия, которыми предоставляются университетами.
Творческая личность -  это не только деятель искусства. Это качество профессионально необходимо 
инженеру и педагогу, юристу и менеджеру. Творчество начинается, когда человек перестает пользоваться 
старыми способами, а новые -  дают совершенно новые решения даже уже решённых вопросов и задач.
Творчество отражает содержание и внутреннюю суть свободной личности, реализует её. Оно учит 
ориентировать благо не только на себя, но и на благо окружающих. Для воспитания именно таких профес­
сионалов служит искусство в университете.
Такие возможности, что были перечислены ранее, несомненно, в полном объёме может предоставить сво­
им воспитуемым только высшее учебное заведение университетского происхождения. Именно в стенах универ­
ситета с большим количеством самых разных факультетов и множеством кафедр происходит естественный про­
цесс гуманизации технического образования. Он происходит не слишком быстро, но его действие уже ощутимо. 
В рамках конференций происходит стыковка представителей разной направленности (технической и гуманитар­
ной), последующее совместное сотрудничество и, как результат нахождение решений проблем.
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Главной целью развития современного общества является повышение качества жизни населения.
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Государство обязано создавать благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 
жизни людей, обеспечивая тем самым экономический рост и социальную стабильность в обществе. Де­
структивные последствия преобразований, проводимых в период перехода к рыночным отношениям, приве­
ли к значительным различиям российских регионов по уровню денежных доходов населения, социальных 
пособий, образовательных услуг, медицинского обслуживания, обеспечению услугами культуры и искус­
ства, и как следствие, к снижению качества жизни населения. В настоящее время оно определяется как ко­
нечный результат конкуренции регионов, используя состязательность между ними за формирование высо­
ких стандартов [2, с. 130]. Достижение данного результата предполагает разработку и реализацию в ряде 
субъектов РФ Программы повышения качества жизни населения.
По нашему мнению, разработка данной Программы должна основываться на принципе сбалансиро­
ванности интересов трех сторон (населения, власти и бизнеса) и учитывать стратегические цели и приорите­
ты регионального развития. Ресурсное обеспечение ее предполагает использование бюджетных и внебюд­
жетных источников. К внебюджетным источникам относятся взносы участников реализации программ, 
включая предприятия и организации государственного и негосударственного секторов экономики; целевые 
отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программ; кредиты банков, сред­
ства фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов и другие поступления. В качестве меха­
низма привлечения внебюджетных средств может использоваться государственно-частное партнерство 
(ГЧП), позволяющее реализовать принцип сбалансированности интересов населения, власти и бизнеса.
ГЧП представляет собой форму взаимоотношений между государственными структурами и частным 
бизнесом, целью которых является использование в течение длительного периода времени и на возвратной 
основе ресурсов частного сектора для оказания потребителям услуг, которые традиционно предоставляются 
государством [1, с. 677].
Необходимо отметить, что в основе государственно-частного партнерства лежит совместная деятель­
ность, при которой государство и бизнес строят отношения на паритетной основе, то есть проекты не фи­
нансируются государством, а реализуются при его непосредственном участии. Таким образом, ГЧП обеспе­
чивает частичное или полное снятие бремени расходов бюджета соответствующего уровня на содержание 
определенного объекта публичной собственности в долгосрочной и сверхдолгосрочной перспективе.
Оценивая практику вовлечения механизма государственно-частного партнерства в развитие Белго­
родского региона, можно отметить, что область является лидером по числу реализуемых инфраструктурных 
проектов среди субъектов Центрального федерального округа. Однако в данных проектах механизм ГЧП 
практически не применяется.
Проведенная оценка качества жизни населения Белгородской области выявила наличие проблемных 
зон, к числу которых относится более низкий, чем в среднем по России, уровень обеспеченности населения 
платными услугами, в том числе и здравоохранения. Решение выявленных проблем требует соответствую­
щего инфраструктурного обустройства региона, и, прежде всего, строительство объектов социально­
бытового назначения.
Высокие темпы жилищного строительства в Белгородской области, особенно в г. Белгороде, обусло­
вили появление большого числа новых микрорайонов, жители которых стали испытывать неудобства в по­
лучении бытовых и медицинских услуг.
Более широкое использование механизма ГЧП позволит повысить качество жизни населения за счет 
реализации социальнозначимых проектов, восполнить бюджетные поступления и сократить расходы, улуч­
шить ситуацию в сфере занятости населения.
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А нн от ация : В данной статье мы рассматриваем проблемы, существующие на современном рынке жилья, 
анализируем перспективы развития рынка арендного жилья, как механизма решения данных проблем, при­
водим данные по Белгородской области и обосновываем необходимость развития данного вида рынка в 
этом регионе.
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